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古都散策の折には、是非きておくれやす
ーささやかな庖ですが、芸術や文学を愛する人々が訪れ、落ちつい←
た雰囲気です。お l人でもどうぞ。
.毎月第2水曜日〈午後l時半-4時)当防で女性のための勉強会
「グループ 金，木犀」を開催しております。近郊の方はどうぞ。白
現在会員は 40名。
電話 075-571-7 6 4 5 合図京子くあごら京都〉
乙女茶屋
京・河原町4条上ル一筋目束入
電話 (075)223ー 0005
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〈女のつどい・女の講座〉
サンライフ練馬(西武池袋線中村矯〉
総評会館
新宿区立婦人的報センター
全国婦人会館連絡先 03-407-4301
日本教育会館 1000円
あごら銃密室 03-354-9014
あごら読書室
荏原文化センタ-03-785-1241 
新宿区立婦人情報センター
あごら読書室
調布市婦人会館
婦選会館 03-370-0238
あごら説書室
福間市立婦人会館
喫茶のあ 011-511-1377
婦選会館
新宿区立婦人間報センター
渋谷勤労福担1:会館
同上 03-508-7070五品(昼間のみ〕
2月4日(金)18: 30~20 : 30 1練馬市民大学「ロッキード裁判のゆくえ」 立花隆 連絡先 03-991-7095
18 : 00~21 : 00 1優生保護法学習会② 「生命論について」連絡先 03-269-6595
18 : 30~20 : 30 1 r女が働くとき」藤原房子 連絡先 03-341-0801
5 日〈土)13 ・∞~18: 00 1婦人の行動を広げる会学習会「私たちの暮らしと軍縮問題」 宮崎勇
6日(日)13: 00~15 : 30 1'83女の時代とパート空イマー 樋口恵子、中島通子.河野:I:t代美
7日(月)11: OO~ あごら新宿例会 27号 「いま平和を支える」 を説んてe
8日〈火)18・30:20:301r自立の心理学」学習会 しま ・ょうこ
10日〈木)10: 00~12 : 00 1 r平和と女性の生き方」北沢洋子
「あしたの女性を考える」米国佐代子
あごら28号学習会 円、のちを守る」
場.0. = マ7 時日
13 : 30~1 5 ・ 30
18 : 30~20 ・ 30
11日〈金)14: OO~ あごら京王例会
12日〈土)14: 00~16 ・ 00 1 婦人のための法律誘座①「働〈婦人と年金」大野明子
13日〈日)11: 00~19 ・ 00183年第 1 因あごら運営会議
14 : OO~ 17 : 00 1あごら九州例会
18 : 30~21 : 00 1あごられ幌例会
15日(火)18: 30~20 : 00 1 rユング心理学と女性の解放」 ③ 秋山迷子
16日〈水)13: 30~15 ・ 301 rあなたの明日を誰が看る」武田京子連絡先 03-341-0801
17日〈木)18: OO~ 優生保護法学習会③ 「女たちょ! 前進しよう!Jヤンソン由美子
18日(金)18: 30~21 : 00 1 83春期女大学「従軍慰安婦にされた女たち」山口明子 五島昌子
19日(土)14: 00~16 : 00 1練馬市民大学「倫理条例制定への堺市民の動き」 長谷川俊英
14 : 00~16 ・ 00 I j帯人のための法律講座⑤「働く鰐人の権利について当面する課題」坂本領チ
F 
サンライフ練馬
婦選会館
あごら統御室
労音会館
シ'ャンJマラ
新宿区立婦人w報センター
あごら続f控室
名古屋婦人会館
あごら説密室
かわら版事務所
福附市立婦人会館
浦和コ Eュニティセンター
山n県小郡町股業共済会館
新宿区立婦人的報センタ{
対選会館
新宿区立婦人的報センター
サンライフ練馬
新宿区立婦人間報センター
代々木公園
渋谷勤労制祉会館
あごら東海例会
「優生保護法と優生思想」財間愁μ:性史苦~会・あごら共催
あごら武蔵野例会
あごら九州例会
あごら浦和例会
「優生保護法改「正」を考える」 山淑子 述絡先0832-46-3181森JI!
「あしたの健康を考える」石川恭三述絡先 03-341-0801
「精神分析と家族」秋山迷子
10日(木)13: 30~15 : 30 1 r充実した心で」 田村敏チ述絡先 03-341-0801
12日〈土)14: OO~16 : 00 1練馬市民大学「汚職の構造」 室伏皆郎 03-991-7095
13日〈日)13: 30~16 : 00 1区民討論会「男の悩み・女の悩み」 室俊司 ・古武郎子述絡先03-341-0801
13 : 30~17 : 00 1 r優生保護法「改」正阻止」全国連絡会
16日〈水)18: 30~21 : 00 1 83春期女大学「輸入される女たち」三好唱!~-f ・ 家本由美
あごら27号合評会
「家庭と子どもと裁判所」家裁を考えるつどい
あごら大阪例会
あごら京都例会
「知っておきたい女性の法律」千業清雄 述絡先 日3-341-0801
「女と老L、」 学習会 谷嘉代子著『女とり生きる』にみる婦人問題
19日、 20日
20日〈日)11: 30~15 : 00 
13 : 00~17 ・ 00
22日〈火)13: 30~15 ・ 30
23日〈水)14: 00~16 : 00 
24日(木)10: 00~12 : 30 
25日(金)18: 30~20 : 30 
26日(土)19: 00~20 : 00 
15 : 00~18 : 00 
18 : 30~21 : 00 
27日〈日)14: 00~17 : 00 
13 : 00~16 : 00 
3月4日〈金)13: 30~15 : 30 
8日〈火)13: 30~ 
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